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ص    :م
من ال األساسية ة الرك ونه ل عنه االستغناء يمكن ال بل فحسب
ً
ما م عت ال امعية ا املؤسسة االتصال إن
بحثنا االتصال عت وعليه ا، أدنا غاية إ ا ف درجة أع من بدءا املسندة، ام امل افة ل سن ا األداء ضمان يتم ا خالل
ا ن لتحس األمان صمام ذهبمثابة ن الفاعل مختلف مع التواصل املتبعة ديثة ا األساليب حيث من امعة ا ودة
م أ بلور ي حيث ا، عالقة م ل الذين ن االجتماعي اء الشر مختلف من وح وطلبة وأساتذة ن وموظف ن إدار من املؤسسة
ب للطالب البيداغو األداء قيمة من الرفع ا داخل لالتصال ودور ة ج من الباحث لألستاذ األرضية يئة ثم األو الدرجة
للمؤسسة كة واملش العامة املصا ع فاظ ا ع ن القائم ن واإلدار ن للموظف سبة بال االتصال طرق تطبيق آليات توف
امعية.   ا
العوائق.ية: حلمات مفتا األساليب، ودة، ا امعة، ا املؤسسة، االتصال،   الدور،
 
ABSTRACT :  
Communication at the University institution is not only important but also indispensable 
because it is the main pillar through which the good performance of all assigned tasks from the 
highest level to the below is ensured, so the communication is treated as a safety valve to 
improve the quality of the university in terms of The modern methods of communicating with 
the various actors in this institution from administrators, employees, professors, students and 
even from the various social partners who have a relationship with them, where the most 
important role of communication within them is to increase the value of the pedagogical 
performance of the student first class and then the preparation of the floor To the researcher 
on the one hand and provide mechanisms for the application of methods of communication for 
employees and administrators who are in charge of maintaining the general and common 
interests of the University institution. 
Keywords: Effectiveness, role, contact, organization, university, quality, methods, obstacles. 
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  مقدمة: -1
العمليات افة ممارسة تلعبه الذي الدور خالل من ر تظ امعية ا املؤسسة االتصال مية أ إن
فرص إتاحة أن كما لالتصال، سليم نظام وجود ضوء التوجيه و سيق الت و والتنظيم القرار اتخاذ البيداغوجية
اء الشر متطلبات مع ا توافق ومدى عناصرالبحث املرتبطة ات املتغ ع التعرف خالل من البحثية للمؤسسة النمو
ي املد تمع ا ومنظمات املؤسسات ل نا ونقصد ار ا بالعالم االتصال خالل من إال يتم لن ذا و ن االجتماعي
ج إ ن، واالقتصادي ن االجتماعي اء الشر عوجميع بالفائدة عود بما ة شر ال املوارد تنمية أن نجد ذلك انب
و جيد اتصال ع ية مب مدروسة بحثية خطط خالل من إال ون ي ال بالطبع ذا و امعية، ا املؤسسة و تمع ا
وح ة اإلدار وح والبيداغوجية البحثية داف لأل املـسبق التحديد ا بي من املبادئ جملة فيه تتوفر إرسالفعال سن
، رس وغ رس ونوعه اص، األ ن ب املعلومات النتقال ية من عمليات مجموعة و واالتصال ا، م وف املعلومات
ما م أ طرح ثم االتصال حول عامة يم مفا بتقديم قمنا وقد امعية، ا املؤسسة قيام أساس و و ، وخار وداخ
مية أ حول السوسيولوجية الدارسة به بالقطبقمنا واالجتماعية سانية اإل العلوم لية االتصال وأنواع
بالشلف. بوع بن بة حس جامعة فارس أوالد ام  ا
م أ عن اإلجابة البحثية الورقة ذه حاولنا واالتصال امعية ا املؤسسة ن ب سية الرئ للصلة ونظرا
ساؤالت   اآلتية: ال
بالقطب -  واالجتماعية سانية اإل العلوم لية واقع ع بإسقاطه امعية ا املؤسسة االتصال دور و ما
بالشلف. بوع بن بة حس جامعة فارس أوالد ام   ا
امعية؟ -  ا املؤسسة االتصال وم مف و   ما
امعية؟ -  ا املؤسسة لالتصال اإليجابية األساليب   ما
ي ساؤالت ال ذه ا:و م ة الثانو ساؤالت ال من مجموعة ا م   تفرع
وناته؟ -  م وما وطبيعته؟ االتصال ية    ما
دافه؟ -  وأ ووسائله االتصال أنواع    ما
نه؟ -  تحس وطرق االتصال معوقات    ما
: ي فيما بحثنا مية أ تتمثل البحث: مية   أ
امعية. -  ا املؤسسة داخل االتصال مية أ عن الكشف  محاولة
امعية.مح -  ا املؤسسة مصا افة ن ب التواصل أسس معرفة  اولة
امعية. -  ا املؤسسة الفعال التواصل من تحد ال املعوقات  تحديد
امعية -  ا املؤسسة االتصال عمليات نجاح عوامل معرفة  محاولة
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ية االتصال وطبيعته -2   ما
ية االتصال: -2-1   ما
مصدر  من مشتقة لمة االتصال ولغة: "االتصال وعموما غاية إ اء واالن والبلوغ ط الر بمع (وصل)
الصلة تلـك من معينة غاية لوغ و والعالقة ي،الصلة ص2001(الطنو ،25(.  
و ف األخرى شطة األ مع ومرتبط باستمرار يحدث الذي ي سا اإل شاط ال من نوع االتصال عت اصطالحا:
ة صعو ناك لذا اور ا واإلدارةمتعدد النفس علماء كز ف ن والباحث الكتاب قبل من له موحد ف عر ضبط
أنه: فيعرف للتأث وسيلة ون ي أن يمكن االتصال أن األطراف«ع أحد من املستخدم املكتوب أو اللفظي السلوك
اآلخر ع ر،» للتأث ص2014(ما ،23( .  
فاالتصال: اإلدارة علماء نظر ة وج من إ«أما ا تملك ة وج من قائق وا املعلومات من قدر توصيل عملية
عن ا ع الردود تلقي ثم اآلراء نقل املتضمنة "العملية أيضا سلوك" غي أو قرار اتخاذ أو عمل إلنجاز ا د تر ة وج
إ التوصل غرض املرتدة للمعلومات دقيق نظام ق التنظيطر داف أ تؤدي محددة نوعم".أفعال التفاعلأنه من
و ي ايجا غي إلحداث املعلومات واستقبال إرسال عملية أنه ع
ً
أيضا االتصال عرف و الرموز ق طر عن يتم
ولذلك قائمة، له تقوم أن ما لتنظيم يمكن ال ا بدو ال ة اإلدار للعملية الفعالة املمارسة امة و أساسية عملية
و  عامة رة ظا بأنه تصون ا داخلعرفه ضاري وا ي الف التفاعل تحقيق عنه غ ال بدور تقوم شرة، من
مشاركة عملية خالل تتحقق خيالية، أو واقعية انت سواء املعلومة أو ا أن أي تمعات ا ن ب الواحد تمع ا
واتج آراء من املؤسسة إ يصل ما أي العكسية التغذية عملية خالل من واملستقبل املرسل ن اب سياس نحو ات ا
ن ب تفاعل ا أ بل مشاعر أو ار أف أو ملعلومات واستقبال إرسال عملية مجرد ست ل ف ا، ف ن والعامل وخدماته
واملستقبل املرسل الذات و العناصر سن،جميع ص1996( ،36(.  
أو ن ص ن ب ار واألف املعلومات انتقال عملية أنه إجماال االتصال ف عر مكننا األوامرو وإيصال أك
ون ت عندما فعال االتصال ون و ن مع موضوع حول خطابات أو رموز أو لمات ق طر عن املؤسسة والقرارات
إليه واملرسل املرسل من ل ل ة ووا افية ن .املعلومات والعشر ادي ا القرن االتصال أصبح تقدم ما إطار و
و ما ا للتأث ائلة ألفرادقوة سانية اإل وانب ا م ف أساس ع يقوم ألنه عديله، و العام الرأي ن و ت
ا. وتنفيذ طط ا رسم ع والقدرة بالناس االتصال الفنية ارة وامل تمع   ا
خالله من وذلك تمع ا لصا العامة والعالقات التوافق تحقيق إ ا جميع واالتصال اإلعالم طرق دف و
عقلي م املناسبةف طط ا ورسم م ف املؤثرة القوى ع والتعرف م بي كة املش املصا شاف واك الناس، ات
ا.   ملواج
  بيعة االتصال:ط -2-2
النفس ام واح الذات لتحقيق اجة ا إشباع مثال ا وإشباع األفراد بحاجات يرتبط اجتماعية رة كظا االتصال
للمقاصد ن الطرف م تف ك.يتحتم املش م والتف كة املش ي   واملعا
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مطعم أو فندق إ أسرته ب ي كأن املنظمات من كب عدد مع حياته جوانب ممارسة الفرد يتعامل
ذا بالتا االتصال عملية يزاول مرة ل    أو......و
سم وت منظمة أي طبيعة مع االتصال طبيعة وتتفق حركيا شاطا يمثل أحداألخ ال ة باالستمرار
املنظمة ا عل تقوم ال   .الفروض
ن ق طر يأخذ االتصال أن نجد باملنظمة االتصال طبيعة وبصدد منظمة بأي االتصال صور من اآلالف يوجد و
املثال يل س ع فتتمثل الثانية أما املعلومات لتبادل االتصال طر لدى اجة ا شأ ت األول ففي واحد ق طر أو
يزاولون فالناس امي م أو غر أنه أيضا االتصال طبيعة ,يم ا ام االل األفراد ع عليمات و معينة إصدارقرارات
معينة رغبات إشباع أو ما داف أ ولتحقيق دون ير ما ع صول ل بالسلوك.االتصال يرتبط ونه السمات من أيضا
اإلدراك و املزاج متقلب شر فال ي سا بطراإل يطة ا الظروف و سانية اإل بالتفاعالت االتصال يتأثر بالتا
ي،.االتصال ص2001(الطنو ص ،85-90(  
ب: سم ت االتصال طبيعة أن ذا ل من   نخلص
ملزاولته -  أسباب من البد ب: مس  االتصال
بدوافع -  يرتبط : مدفوع  االتصال
ن -  مع دف اتجاه ه لتوج نظرا : موجه  االتصال
ي -  مزاولتهحر ة لالستمرار نظرا : 
ي -  سا اإل السلوك ونات بم الرتباطه :   اجتما
والتأثر -  والتأث التداخل لعالقات نظرا :  تفاع
وصـوره -  أنواعه الختالف :   نو
العمل -  املدرسـة األســرة، ياة ل ضروري و ف :   .ضروري
3-  :  مكونات دائرة االتصال 
الغرض -  به املقصود دف جيدال أسلوب و ا وا ون ي أن فيجب للمستقبل الرسالة نقل أو االتصال   من
املرسل -  ا يتصف أن يجب ارات م ناك و االتصال من دف ال يحدد الذي ص ال ووضوح-املرسل: ساطة
اختيار–اللغة بدقة داف األ عن املناسب-التعب العرض باملوضوع-أسلوب واإلملام يد ا  .التحض
الرسالة -  ستقبل الذي ص ال   املستقبل:
ومختصرة -  ة ووا سيطة ون ت بان ا اتصاف يفضل املستقبل إ جيد ل ش من–الرسالة أك تحتمل ال
منطقيا–مع با ترت   مرتبة
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ش -  شو ال من خالية ون ت أن فيجب الرسالة ا ع ترسل وال واملستقبل املرسل ن ب الوصل حلقة االتصال قناة
االتصال لطر   ومناسبة
فاعلية -  حول موزع حكم ون بت للمرسل سمح وال املستقبل ة الرا املعلومات الراجعة: التغذية
  .االتصال
االمتناع -  أو الرفض أو بالقبول الرسالة اتجاه املستقبل يفعله ان يقرر ما و  .االستجابة:
االت -  حدوث فيه يتم الذي الوسط و االتصال: ئة عناصرب ل ب االتصال صال قناة االتصال، ئة سن،ب )
ص1996 ،46(.  
ام االتصال ومبادئه -4  :م
ام االتصال: -4-1   م
وع   مزاولته عند املؤدات ام امل خالل من ا إدراك يمكن اإلدارة سية رئ وسيلة االتصال ع االعتماد إن
ام م عة أر ب ينفرد االتصال أن " "بي قول سيةحد  :رئ
االتصال /1 مة فم تنفيذية، وعليا يه تأط متوسطة ة إدار تنظيمية ات مستو املؤسسة نجد اإلعالمية: مة امل
املتوسطة لإلدارة وإعالمه سليم قرار التخاذ الالزمة باملعلومات القرار اتخاذ مراكز د وتزو ا بي املعلومات نقل تكمن
نقل كذلك لتنفيذه نوالتنفيذية العامل افة ن ب باملنظمة املتعلقة غ    .املعلومات
سياسات/2 وجود ستلزم إذ والضبـط سيق والت الرقابة ع باملنظمة العمل س عتمد االنضباطية: مة امل
باالتصال إال يتم ال ذا و وتجنبه إتباعه يجب ما لتوضيح   .وقرارات
السلطة/3 قوة تكفي ال االقناعية: مة التعبامل ة حر ن للعامل ا تكفل يجب بل العمل س لضمان لإلدارة
بإجراء للمستقبل الفرصة منح ا عاد أ ر وتظ باالتصال تتم ال االقناعية مة بامل يرتبط ذا و الرفض أو واملوافقة
ن مع ء لالقتناع االستفسارات من د   .املز
االت/4 ون من ا عاد أ بع ت املية: الت مة املامل للت الناس يتفاعل حيث تلفة ا املمارسات عن عب صال
خالل من ذاته ع املوظف لتعرف وسيلة توف يوجب مما للمنظمة الوحدة روح سيادة ساعد و ما وا ي الذا
املنظمة معينة مجموعة إ ساب ناالن د(ال املصري وسعيدفر ص2013،محمد ،96(.   
ا االتصال: املبادئ أو  -4-2    األسس ال يقوم عل
الرسالة نوعية لالتصال: جوانب عة أر ع ك بال لالتصال جيد نظام بناء املدير املبادئ ظروف-ساعد
ا املنظمة-استقبال ود ا ع فاظ الرس-ا غ التنظيم مزايا من    االستفادة
استخدام -  من البد االتصال يتم ح الوضوح: ومهمبدأ مف قة بطر بالتعب املرسل مسؤولية من و اللغة
كالم أو كتابة   .سواء
مال -  اإل ع للتغلب الرسالة الستقبال ك وال تمام اال ل توجيه أي تمام: اال   .مبدأ
االتصال -  داف وأ أغراض إ للوصول والوحدة: امل الت   مبدأ
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 - : الرس غ التنظيم استخدام اتيجية إس لالتصالمبدأ املكملة املعلومات شر و نفل منه االستفادة
  .الرس
امعية -5   :دور االتصال  إدارة املؤسسة ا
ا م صورة من أك امعية ا للمؤسسة سبة بال االتصال مية أ   :نلمس
االنط* و املعلومات بجمع طة ا تنفيذ أثناء و قبل االتصال مية أ ر تظ التنظيم: و باعاتالتخطيط
ة، نا خطة إعداد و التخطيط عملية يع ل التنفيذية إ العليا ات املستو من االتصال ون ي أن ستحسن ف
األمان م يمنح املؤسسة أفراد ل ل ا تحديد و داف األ فمعرفة جيد بتوفراتصال ا ام م تؤدي التنظيم مبادئ كذلك
باالتصال إال ون ي ال ذا و ة املعنو م روح يرفع وو االتصاالت من مركب ل ي "التنظيم رس غ أو رس سواء
ات واالتجا والقيم املعلومات انتقاء كب حد إ ا عل عتمد األفراد ن ب    .العالقات
املرسل* ون ي ما غالبا و وسائله ل ب اتصال إ يحتاج التعليمات و األوامر توجيه إن الرقابة: و التوجيه
ذلكالتوجيه و موضوعية ون ت أن للرقابة يمكن االتصال خالل من كذلك جيدا، متصال ون ي أن فعليه املدير و
الرقابة املعتمدة س املقاي وضع العمال    .بإشراك
املناسب* الوقت ا تدفق حيث من اتخاذه دور وللمعلومات شري عمل القرار إن القرارات: اتخاذ
و يحة ال االتصالوالصورة دور عكس   .ذا
واملنظمة* الفرد ع بفائدة عود فذلك االتصال ق طر عن ما فرد ب تدر يتم عندما ة: شر ال املوارد تنمية
واحد اب،.أن الو عبد ص2016(بن ،120(  
دافه:  -6    أنواع االتصال ووسائله وأ
   أنواع االتصال: -6-1
ما ا م وأ لالتصال يفات تص عدة   :يناك
ال/1 أش عدة له ا ومستقبل الرسالة مرسل ن ب مباشر اتصال و : الرس   :االتصال
االتصال -  فضل و الرسم. ر، التقار ادثات، ا كتابيا أو ا شفو إما املعلومات تبادل يتم اللغوي: االتصال
إجراء تتطلب ال املواقف فقط الشفوي أما مستقب بإجراء متعلقة ة املطلو املعلومات ون ت حيث ي الكتا
النظر. ولفت  فوري
يتضمن -  اللغوي: غ    :االتصال
وت -  باهالس االن للفت    واإلنصات:
الرسالة. -  نقل ع دالة و الغضب الدموع، الرأس: وإيماءة ات ر    ا
األداء -  كيفية تتعلم وأنت به تقوم ما يراقب موجه و املدرب أو فاملدير : العم ب   .التدر
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السر /2 مزاياه من الذي العنقودي ل الش أخذ و مباشر غ اتصال و : الرس غ عاالتصال مر و عة
ل ي منفذ وله الوظيفة عن مستقلة أعمال واألفراد األصدقاء ن ب يتم بالفعالية، تصف و التنظيمية ات املستو
الرس  .التنظيم
االتصال/3 ل ش تأخذ وقد ا فروع أو ا أقسام ن ب سواء ة اإلدار املؤسسة نطاق داخل يتم : الداخ االتصال
األ  أو الصاعد أو    .فقيالنازل
إ -  العليا اإلدارة من والتعليم والتوجيه لألمر ستخدم أسفله إ التنظيم أع من تبدأ النازلة: االتصاالت
الدنيا إ   .الوسطى
من -  واألخبار احات واالق والطلب ر التقر ستخدم أعاله إ التنظيم أسفل من تبدأ الصاعدة: االتصاالت
الدنيا اإلدارة    العمال
املستوى -  نفس واألقسام اإلدارات مختلف ن ب املعلومات سياب ا ا يقصد ية: ان ا أو األفقية االتصاالت
ن املدير ود ج سيق وت تكتل ع العمل ا: م مزايا وله األقسام ن ب سيق الت إلحداث ضروري عت و اإلداري
داف األ لتحقيق اإلشرا املستوى و –ذات ع السر ناالتصال املدير ن ب   .املباشر
ور/4 م ل املبادئ إعالن فيتم ور م ا أو املؤسسات من ا وغ ة اإلدار املؤسسة ن ب يتم : ار ا االتصال
املقدمة دمات ا ن لتحس أرائه إ لوكيل.والوصول سعي( وآخروند،محمد صا ص2005،محمد ،166(  
  وسائل االتصال:  -6-2
وسائل من ن نوع الشفنلمس ي، الكتا   .االتصال
ا: م وسائل فيتضمن ي الكتا ن––أما للموظف السنوي ر طابات–التقر ن–ا ح ائط. ا ع امللصقات
اصة ا املقابالت : العامة–الشف االجتماعات القسم أو اإلدارة مستوى ع املات–املؤتمرات–االجتماعات امل
اتفية  .ال
استخدا ا ل وسيلة ل السرعةو ة، السر درجة الرسالة، نوع ع يتوقف ا واختيار اصة ا ا غ ما ن ح
رس مصدر من ي تأ ال فمعلوماته ذا من بالرغم ماعات ا ذه أعضاء من التصديق من بدرجة يتمتع الرس
قيقة ا تمثل ال معلومات ينقل فقد خطره يكمن نا    .و
 داف االتصال:أ -6-3
ة وج اإلداراتمن العمالء، تمع، وا ن م واملسا ن العامل تجاه املتعددة املسؤوليات ذو نظرمديراملنظمة
والتحري االستعالم : االتصال داف فأ ومية ع.التأث–اإلخبار–ا صول وا البحث املدير ع يجب
[إخ م الف وتوسيع ا ن اآلخر د [االستعالم]وتزو الالزمة ]املعلومات [التأث والتصرف ات االتجا وتدعيم   بار]
ما ا =العمل +التأث واإلخبار    .اإلعالم
أخرى: داف أ إ  إضافة
ن -  املوظف جميع ن ب يد ا م والف املعلومات   .تنمية
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ادفة -  إشاعات أو غموض أو مضللة مواقف أو خاطئة معلومات أي يح   .ت
أو -  األساليب غي ألي ن املوظف مقدماإعداد باملعلومات م د تزو بواسطة ئة   .الب
اإلنتاج -  ن لتحس م احا واق م ار أف تقديم ع ن املرؤوس   .يع
املفتوحة -  االتصال قنوات ع افظة با واإلدارة العمال ن ب العالقات ن   .تحس
م -  بي االتصاالت ز بتعز العمال ن ب االجتماعية العالقات ز ازي،عز ص1997( ،69(.  
نه وعوامل نجاح:  -7   معوقات االتصال وطرق تحس
  معوقات االتصال:  -7-1
وتنظيمية نفسية االتصال: ملعوقات يفان تص   .ناك
ثنائية. أو املستقبل أو املرسل من عة نا ذاتية ون ت وقد خفاء أك ا أل املعوقات أخطر ف النفسية أما
التنظيم حالة عن ناشئة التنظيمية ن االتصالح ات شب نوع أو االتصال أدوات استعمال سوء أو   .الرس
و االتصال فعالية املؤثرة املشكالت إ نخلص   :وعموما
ناك و الرسالة من جزء حذف أو باه االن صرف ق طر عن االتصال فعالية عوق خار عامل الضوضاء:
ا: م أ العامل ذا ادة ز م سا الس-مصادر التعليماتالتوقيت أو الرسائل الناقصة–إلرسال –املعلومات
ة وا اتصال وقنوات قيادة سلسلة وضع يجب إذ التنظي ل ي   .ال
حالة ن و ا معنا بنفس ا تفس ب في والرموز لمات لل التفاس اختالف ب س تحدث اللغة: عوائق
ا. فحوا من التأكد للرسالة اطئ ا للتفس شك    وجود
مع بالتفاعل م الف قدرة ع املؤثرة العوامل تأث إدراك النا املدير ع ب ي الرسائل: م ف ع القدرة
ن املوظف ن ب السل م الف سوء إلزالة طوات ا اتخاذ وعليه ن   .اآلخر
تم و املسلم قبل من بقبول الرسائل تحظى عالية بمصداقية املرسل يخطئ عندما املرسل: امصداقية تفس
للمرسل. وتقدير ام اح ناك ان إذا معناه ازي، بنفس ص1997( ،79(  
ن عملية االتصال: -7-2    طرق تحس
جوانب عدة من ذا و ا ل تمامات وا نات تحس إعطاء دون فعال اتصال تحقيق الصعب   :من
ساطة -  ال حيث من ا ول وس ا ووضوح األفراد ملستوى اللغة مالءمة يجب اللغة: نجانب مدر األفراد ون ي أو
ا استخدام حسن    .ع
القيم -  التغ ومواكبة للمؤسسة الفرعية بالثقافة والتقيد تمع ا بقيم ام االل : واالجتما الثقا انب ا
األفضل نحو تمع با   .السائدة
اإلصغا -  ارات م وتنمية األمانة ومراعاة واإلخالص الصدق تو يجب ي: سا اإل انب ديثا وا  .ء
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غ -  التنظيم مال إ وعدم الرس التنظيم خالل من الرس االتصال ات شب وضوح يجب : التنظي انب ا
ة املركز وتجنب   .الرس
التق -  انب واملشاركةوالتكنولوا ديثة ا ات التغ مواكبة ديثة ا التقنية الوسائل من االستفادة حسن :
والتجارب   .األبحاث
   عوامل نجاح االتصال: -7-3
إ ا تفس مكن و ا دور أداء عناصره ل نجاح ع االتصال عملية نجاح   :يتوقف
الرسالة لصياغة عالية اتصالية ارات م وتوفر املستقبل من ثقة موضع ون ي أن يجب باملرسل: تتصل عوامل
املالئمة والوسيلة للوقت اختياره حسن كذلك دفه، تحقق من والرسالةوللتأكد املرسل   .لطبيعة
عنصر ا وتضمي ا صياغ وحسن إدراكه حيث من املستقبل مع ا موضوع تناسب يجب بالرسالة: تتصل عوامل
واإلثارة ق شو   .ال
له ا اإلدراك مستوى وكذا للرسالة استجابته ع للمستقبل الدال يؤثراإلطار باملستقبل: تتصل عوامل
إ ق الطر أنه بصر)باعتبار (سمع، الرسالة ع   التعرف
عملية إنجاح فرص من د يز تلفة ا الوسائل استخدام ع التنو إن االتصال: بوسائل تتصل عوامل
سلطان، .االتصال سعيد و ناوي ص2009(ا ،109(  
ائر: -8 ز بة بن بوع بالشلف ا ف جامعة حس   عر
خ جامعة الشلف -8-1 ) تار بة بن بوع   : (أنظر موقع جامعة حس
الدراسية السنة ا الشلف بمدينة العا التعليم انطالق خ تار الوط1983-1984عود د املع شاء بإ وذلك
يالته او احتضن الذي املدنية ندسة ران144لل و ق طر ة بثانو ا بدايا االنطالقة ذه تمت وقد طالبا،
ن وم تكنولوجيا ك املش ذع ا ن و الت خالل املدنية.من ندسة ال الدولة امومعد ا -1986املوسم
د1987 مع انتقال السنة نفس عرفت كما الري) علوم و الفالحية (العلوم العا للتعليم ن وطني دين مع فتح تم
سنة خالل تم ذلك جانب ا ، ا ا موقعه ا املدنية ندسة و1988ال العا للتعليم اخرى فروع  :فتح
انيكية -  املي ندسة  ال
تقنية -  رو الك ندسة  ال
سي -  لل اال  االعالم
والضرائب -  اسبة  ا
سنة بالشلف ام ا املركز شاء ا املرسوم1992ومع لية07الصادر293/92بموجب ضم1992جو تم
واالدا البيداغوجية باالستقاللية تتمتع انت وال املوجودة العا التعليم د معا تحتجميع ا ووضع واملالية ة ر
واحدة ة مركز ادارة  .وصاية
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سنة الشلف بمدينة العا التعليم عرفه الذي ري و ا التحول التنفيذي2001عد املرسوم 209/01بصدور
لية23املؤرخ ا2001جو بتقسيم وذلك امعة ل جديد تنظيم تب ثم جامعة، ا ام املركزا ل تحو املتضمن
والعلوما االرض علوم لية ندسية، ال والعلوم العلوم لية واالجتماعية، سانية اال العلوم لية ) ليات ثالث
ك املش ذع ا تخص ا باإلضافة ية االنجل واللغة سية الفر اللغة : و جديدة فروع فتح ايضا تم كما الزراعية)
للسن اضية والر البدنية بية وال ة التجار امعيةللعلوم ا  .2003/2004ة
سنة التنفيذي2006و املرسوم خلق2006مارس11املؤرخ112/06صدر عنه ثق ان ليات5الذي
د ومع  :جديدة
ندس -  امل وعلوم العلوم  لية
البيولوجية -  والعلوم الزراعية العلوم  لية
سي -  ال وعلوم االقتصادية العلوم  لية
واالد -  القانونية العلوم ةلية  ار
واللغات -  اآلداب  لية
اضية -  والر البدنية بية ال د  .مع
ام ا املوسم د ش االصالح ة مس ما2007/2008وملواصلة جديدين ن ميدان  :فتح
سياسية -  وعلوم  حقوق
سانية -  إ  علوم
ا املوسم عرف س سا الل ادة ش الطالب ج تو ب االو ا مرحل املفتوحة التخصصات عض ت ا امعدما
املاس2007/2008 و الثانية املرحلة إطار جديدة تخصصات  :فتح
وتكنولوجيا -   علوم
الطرائق -   ندسة
ياة -  وا الطبيعة  علوم
اثر -  الت  بيولوجيا
ئة -  و  ماء
سانية -  ا  غذية
االغذية -   علوم
ام ا الدخول ما2009/2010ومع ن ميدان من واللغات اآلداب لية  :استفادت
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وأدب -  وظيفيةلغة لغة ي:  عر
االجرام -  علم االجتماعية، دمة ا اجتماعية:  علوم
ام ا املوسم حلول تم2011/2010ومع كما د املع و ليات ال جميع مستوى ع ل.م.د نظام عميم تم
) ا امعة ا لة ي (07اعادة دين مع و ليات التنفيذي02) للمرسوم طبقا 2011فيفري06املؤرخ11/40)
رقم للمرسوم املتمم و لية23املؤرخ209-01املعدل الشلف2001جو جامعة شاء ا  :املتضمن
التكنولوجيا -   لية
العلوم -   لية
ة -  واملعمار املدنية ندسة ال  لية
السياسية -  والعلوم قوق ا  لية
سي -  ال وعلوم ة والتجار االقتصادية العلوم  لية
ا -  والعلوم سانية اال العلوم  الجتماعيةلية
واللغات -  اآلداب  لية
الزراعية -  العلوم د  مع
اضية -  والر البدنية بية ال د  مع
) ع أر ا بضم (أ) يف تص اصبحت الشلف جامعة فان التالية04وعليه بامليادين لفة م ة مدير نيابات (: 
وكذا -  ادات والش املتواصل ن و والت ي والثا االول ن الطور العا ن و التدرجالت العا ن و  الت
التدرج -  عد فيما العا ن و والت العل والبحث ام ا يل والتأ الثالث الطور العا ن و  الت
العلمية -  رات والتظا واالتصال شيط والت والتعاون ارجية ا  العالقات
والتوجيه -  شراف واالس  التنمية
ام ا املوسم حلول ام2017/2016ومع ا فتحت رقم، التنفيذي املرسوم بمقت املؤرخ71-16عة
عام13 األول اير22املوافق1437جمادى ي:2016ف اآل د مع و ليات سع تضم أصبحت بحيث جديدة لة  ي
التكنولوجيا -   لية
ياة -  وا الطبيعة علوم  لية
اآل -  واإلعالم الدقيقة العلوم  لية
ة -  واملعمار املدنية ندسة ال  لية
السياسية -  والعلوم قوق ا  لية
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سي -  ال وعلوم ة والتجار االقتصادية العلوم  لية
االجتماعية -  والعلوم سانية اإل العلوم  لية
والفنون  -  اآلداب  لية
ية -  األجن اللغات  لية
اضية -  والر البدنية بية ال د  مع
امعية:  -8-2 ام العامة للمؤسسة ا  امل
وتتم العالم ع منفتحة أكفاءجامعة اص أ ن و ت ق: طر عن تمع ا تطور م سا و التطلب بثقافة
ار واالبت العل البحث ع يحث محيط املعارف  .وتبادل
امعة:  -8-3 ا ا  املبادئ ال تقر
التالية األساسية التعليمية القيم عكس و الطالب لنجاح بالغة ة أولو امعية ا األسرة  : تو
ل -  ام ماح تفك قة وطر م وعلوم م ئ ب اختالف ع اص  األ
واألخال -  ي سا اإل  التقارب
النقدية -  والروح التفك نمط ر  تطو
الصدارة -  واحتالل ماعة وا الفرد ام  ال
االمتياز -  و التجديد و ار االبت  ترقية
ا:  -8-4 امعة تحقيق س ا داف ال   األ
املر  ع صول ل الشلف جامعة عس وذلك ية واملغار الوطنية امعات ا ن ب األو  :اتب
ا -  موارد سي عن ومسؤولة املستدامة التنمية ثمر س حديثة  جامعة
املستوى  -  العالية ية و الت ا رامج و ا بطال عاملية سمعة ذات املة مت  جامعة
ا -  ع مشار بتم العل البحث مجال سباقة ون ت  أن
ع -  منفتحة اجامعة أعضا ومشاركة والتعاون التبادل  زز
تمع -  ا شرائح جميع مع مثمرة شراكة ناء و األساسية ا م م ام باح ا ميدا مة مل  جامعة
االخ -  ام اح ظل ديناميكية بصفة م طاقا ر وتطو باالنفتاح ا أعضا ميع سمح نموذجية  رجامعة
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سانية  -8-5 لية العلوم اإل   : 1واالجتماعيةشأة 
بالشلف) بوع بن بة حس بجامعة واالجتماعية سانية اإل العلوم لية سانية،(انظرموقع اال العلوم لية تقع
بموجب ا شاؤ ا تم وقد فارس أوالد ام ا بالقطب  :واالجتماعية
رقم -  التنفيذي املرسوم2011فيفري 06املؤرخ11/40املرسوم تمم و عدل رقمالذي 01/209التنفيذي
لية23املؤرخ الشلف2001جو جامعة شاء ا  .واملتضمن
رقم -  سانية2011جوان09املؤرخ413القرارالوزاري اال العلوم لية ل ونة امل األقسام شاء قرارا واملتضمن
و  :واالجتماعية
سانية -  اإل العلوم  قسم
االجتماعية -  العلوم  قسم
لية -  ال شعبتضمن سانية اإل العلوم فرع ضمن ( (املاس ي والثا س) سا (الل األول ن الطور ن و الت
النفس، علم االجتماع، علم شعب االجتماعية العلوم وفرع األثار وعلم واالتصال اإلعالم علوم خ، التار
ولوجيا و واألن  .الفلسفة
(الدكتوراه) -  الثالث الطور ن و الت تضمن االجتماعكما وعلم الفلسفة خ،  .التار
العل -  البحث مخ لية بال شط ي زائر“كما ا لية ا التنمية ل ومشا تمع  ”ا
ال ل املشا أن نجد السابق تحليلنا خالل :قدمن امعة ا ن الفاعل ض   ع
ا -  يؤخذ ال و واألساتذة والعمال ن املوظف أراء مل ما    غالبا
وص -  اتبطء املستو لتعدد العليا اإلدارة إ الصاعدة املعلومات    ول
املتطورة -  التكنولوجية الوسائل استخدام وعدم لالتصال لة املس الوسائل    ضعف
اإلطارات -  ن و م بي االتصال عوق مما العمال لبعض الالزم الثقا املستوى توفر    عدم
االتصا -  خالل من شر وت متأخرة تصل املعلومات الرسميةأغلب غ   الت
ن وموظف ن إدار ) امعة ا مردودية من الرفع كب بقدر م سا ا نرا ال احات االق م أ ن ب ومن
ي ما ( وطلبة    :وأساتذة
ات -  املستو جميع التكنولوجية الوسائل وتوف االتصال وسائل ن    تحس
املعلومات -  انتقال إسراع    محاولة
امعة -  ا م ال ية املص القرارات امعية ا املؤسسة ن الفاعل جميع   اشراك
                                         
بالشلف1 بوع بن بة حس بجامعة واالجتماعية سانية اإل العلوم لية موقع  chlef.dz/fshs-https://www.univانظر
امعية  مدى فعالية  دراسة سوسيولوجية - ضمان جودة التعليم العا  ودورهاالتصال داخل املؤسسة ا
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ينة. -  ا ن بالقوان والطلبة ن واملوظف األساتذة اعالم املالية، انية امل عرض خالل من مثال تامة شفافية   العمل
امعية:  -8-6   آليات االتصال الفعال داخل املؤسسة ا
التقيد و امعية ا املؤسسات داخل االتصال مجال ة ضرور ا نرا ال اتيجيات االس م أ ن ب من إن
ن إدار من امعية ا املؤسسة ن الفاعل جميع من ام ال ناك ون ي أن يجب أي املؤسسة، تضبط ال ن بالقوان
امل ذه ل الداخلية ن بالقوان وطلبة، وعمال وأساتذة ن، نقصوموظف إ يؤدي قد ة األخ ذه اخالل أي وأن ؤسسة،
الوحيد يل الس أن وكيف ال ا ذا املتقدمة الدول تجارب إ نا وتجدراإلشارة ا، مستحق إ املعلومة وصول
ا ل توف مع ا، إل تمون ي من وحماية امعية ا باملؤسسة التام تمام اال و والعزلة التخلف من روج ملستلزماتل
زائر ا ا بي ومن املتخلفة الدول ن القوان تنفيذ يبقى لكن ا، عالقة ا ل ال واملؤسسات امعة ا تخدم ال





االتقان عدم الواجبات، من عليمالتملص ضمان بآخر أو ل ش تؤثر ال األخرى ر املظا من ا وغ العمل،
اآلتية األسس ح نق ذا ضوء وع العاملية امعات ا ن ب ب ت ال تتذيل امعية ا املؤسسات تبقى حيث عاٍل،
: العا التعليم جدية فعالية   لضمان
ي -  أن يجب ال مباشرة: امعة ا س برئ االتصال ولة فرصةس ع صول ل أياما امعة ل املنتمون من تظرأي
ع التأكيد مع ا، ف ارة الز يمكن ال األيام تو أن امعة ا س رئ أمانة وع امعة، ا س برئ اللقاء
املعقول. حدود ي و االلك  التواصل
س -  أو الفات ا إذابة شأنه من ذا و امعية: ا املصا برؤساء االتصال ولة نس ب يوجد قد الذي م التفا وء
ن. امعي ا ن  الفاعلي
تنافسيا -  عا طا يضفي أن شأنه من والذي ن اإلدار وح والطالب واألساتذة العمال ل ل وافز ا نظام تفعيل
م.  بي
امعية -  ا للمؤسسة سن ا الس أجل من البيداغوجية املستلزمات ل  توف
القيام -  أجل من املادي الدعم املستدامة.توف بالتنمية مباشرة عالقة ا ل ال البحثية ع  باملشار
ة. -  املطلو الصفات فيه تتوفر ملن الفرصة وإتاحة ة اإلدار املناصب ع التداول مبدأ س تكر ع  العمل
امعية. -  ا للمؤسسة الداخلية ن بالقوان  التقيد
تزودإ -  بواسطة ئة الب أو األساليب غي ألي املوظف مقدماعداد ة الضرور باملعلومات  م
احات -  االق ذه واخذ العمل ئة ب أو اإلنتاج ن لتحس م م احا واق م ار أف تقديم ع ن املرؤوس يع
العليا اإلدارة قبل من  بجدية
مفتوحة -  االتصال قنوات ع افظة با واإلدارة العمال ن ب العالقات ن  تحس
وش ر بومدفع و  سعيد ز  الطا
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ن -  ب االجتماعية العالقات ز معز بي االتصاالت ز بتعز  العمال
اديمية -  األ م رغبا ام واح البيداغوجية املرافقة وتقديم الطالبية بالفئات تمام  اال
م. -  بدراس عالقة ا ول ميدانية ع مشار انجاز ن الراغب للطلبة الفرصة  اتاحة
تطبيق -  ضمان أجل من ذا و االجتماعية املؤسسات مع اتفاقيات تحقيق ع البيداغوجيةالعمل األعمال
أخرى. ة ج من اديمية األ العاملة اليد شغيل ولضمان ة ج من   امليدانية
ـــــمة -9   :  خات
املؤسسة خاصة انت، مؤسسة أي ا توفر الواجب ة والضرور امة ال الوسائل من االتصال عت
ن ع األخذ يجب وعليه تمع، ا مؤسسات با ن ب املؤسسة ذه تمثله الذي اتي االس للبعد ذا و امعية ا
والعمل املؤسسة، ذه س تنظم ال واملراسيم القرارات ل لوحةاالعتبار ع بالعرض سواء املعلومة إيصال ع
تتعلق امة قضية إ ننوه أننا كما ن، للمستخدم ا وصول لسرعة ذا و ونية االلك الوسائل ق طر عن أو اإلعالنات
لألستاذ والبيداغوجية املادية الوسائل ل توف و الطالب و ا محور ون ي وال العا التعليم ودة ا ن بتحس
أداءوا ن تحس االتصـال تأثــ مدى تحليل حاولنا أننا كما وإتقان، دقة ل ب م ام م أداء م ل س ي ح ملوظف
املقومـات م أ من و االتصــال أن ات حيث واحـد، آن املؤسسة و العامل علـى مردوديته تفعيل مـدى و األفراد
فبد دمات ل أفضل وتنظيم عمومـا املؤسسة دونلقيام تحول عوائق ناك أن إال ة، األخ ذه ل قائمة تقوم ال ونه
فوجب املؤسسة لتقوم األساس بمثابة و ف نه لتحس لول وا احات االق عض ناك التا و االتصال عملية تطبيق
الرسا لوصول املتطورة الوسائل إدماج محاولة مثل به اصة ا وانب ا ل االعتبار ن ع واألخذ اقصراإلحاطة ئل
ديثة ا التكنولوجية البحث   . وقت،
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